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Se describen las comunidades caracterizando la cornposicion, la abundancia, la diversidad y algu-
nos aspectos estacionales, con respecto al paisaje, de las familias y los gremios tr6ficos larvales
empleando procedimienros de estadfstica descriptiva y geoestadtstica junco con estimaciones
Kriging.
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Las especies de Pimelodella Eigenmann (Heptapteridae), son siluriformes facilmente identificables por
el proceso occipital delgado que se conecta a la placa nucal, aleta adipose larga y las franjas
lace-ales negras a 10 largo del cuerpo. EIgenero se encuentra ampliamenre distribuido en la zona
tropical de America del sur hasra Costa Rica, muchas de las especies son comunes, pero muy po-
brernente conocidas. Denrro de los ejemplares revisados de la regi6n transandina de Colombia,
algunos se encontraron determinados hasra el genero y otros mal determinados en la especie. De
las siere especies que se encuentran reportadas para csca regi6n {P. chagresi, P. odynea, P. eutaenia,
P. grisea, P. modestus, P. reyesi y P. macrocephala} se encontro que P. macrocephala no esta colectada en
los institutes visitados. En los resultados obtenidos se encontraron evidencias morfometricas
y merfsticas de cuarro grupos diferentes a los grupos reportados, dos hacen parte del sistema del
rio Magdalena, uno al sistema Caribe-Guajiro y uno al sistema del Pacifico (Colombia).
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RESUMEN
La Estacion de Biologfa Tropical Roberto Franco posee una cclecc.on de torrugas vivas que desde
sus inicios se ha constiruido como una de las mas valiosas de Latinoamerica permitiendo generar
conocimienro e investigaci6n cientifica aplicada a diferentes niveles. Es asi como esta colecci6n
cuenta actualmenre con 20 especies de torrugas continentales distribuidas en los sub6rdencs
Pleurodira y Criptodira e incluye un hibrido entre Rhinoclemmys melanosterna y RhinoclemmJs diademata.
Debido a la carencia de un plan de manejo propio para la colecci6n de tortugas, se elabor6 un
diagn6stico de la situaci6n actual de la colecci6n a partir del cua[ se realiz6 una propuesta para
el manejo de la misma basado en las colecciones biologicas yen el manrenimienro en cautiverio
de animales vivos. Con e! diagnosrico se evidenci6 la falta de organizaci6n la cual influye tanto en
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el bienestar de los ejemplares como en la utilizaci6n de la documentaci6n para futuras investi-
gaciones. Por ocra parte, los estudios realizados no estan enfocados hacia un aspecto especffico,
10 cual limita el papel de la coleccion en euanto a las prioridades actuates para la conservacion
de tortugas continentales. EI plan de manejo sugirio una zonificaci6n fisica y funcional enmarcada
en procesos basicos que garantizan la conservacion de los ejemplares como el desarrollo de pro-
tocolos para alimenracion, biologfa y salud. Adicionalmente, se propuso que estes procesos junto
con cualquier otro evenro que involucra a cad a ejemplar fuera registrado en hojas de vida inte-
gradas, haciendo parte vital de la documentaci6n de la colecci6n para optimizar su potencial de
investigacion para el futuro. Por otra parte, la zonificaci6n funcional sugiri6 areas especfficas para
desarrollar estudios con todas las especies presentes y resalt6 la importancia de dar continuidad
a la labor de educaci6n que se realiza con el publico. Dentro de los estudios con mayor potencial
se evidencio la importancia de realizar programas de reproducci6n en cautiverio con las especies
Phrynops dahli y Podocnemis tewyana, que se encuentran amenazadas y son ertdernicas de Colombia,
por 10que rienen un gran interes para la conservacion ex situ.
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RESUMEN
En esre trabajo se describe el desarrollo de la disecci6n de tiroides de raton y cerdo, su disociaci6n
enzimatica y mecanica para la obtencion de fohculos y celulas aisladas, junto con el cultivo celular
primario tanto de folfculos cerrados y abiertos y de celulas aisladas. Se obruvieron cultivos de
folfculos cerrados que conservan su morfologfa, presentando un aspecto similar al que presentan
estos in vivo. Adicionatmente se describen los cultivos de celulas aisladas obtenidos sobre sopor-
res de plastico, vidrio y gel de colageno. Se deterrnino la morfologfa de estos cultivos en micros-
copio invertido y el analisis de las imagenes obtenidas.
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RESUMEN
La apertura de los canales de glutamato ripo NMOA, gracias a la accion concomitante de las
neuronas pre-sinaprica y post-sinaptica a nivel de las espinas dendrfticas, induce a modificaciones
de la fuerza y eficacia sinapticas en estas, fenomeno mejor conocido como plasticidad sinaptica.
